






























































































































































































































































































































































































































































8  参照した研究は次の通り。北村哲郎「桃山時代の染織      縫箔と辻ガ花染」／『日本美術工芸307』／
964年・北村哲郎「染織における江戸初期      慶長繍箔考」／『Museum 27』／973年・河上繁樹
「江戸時代前期の小袖      慶長小袖から寛文小袖へ」／『月刊文化財　228』／982年・切畑氏前掲（注
5）論文・河上繁樹「慶長小袖の系譜      その成立と展開」／『Museum 383』／983年。加えて資料
２に記載単行書・展覧会図録を参照した。
9  前掲（注１）中村氏論文
（付記）
　本稿は，2007年月の意匠学会第四十九回大会（於神戸大学）で行った口頭発表の原稿内容に加筆修
正を加えたものである。本稿の研究にあたっては，京都工芸繊維大学の並木誠士先生に多くご教示頂き
ました。三井記念美術館（樋口一貴氏）・泉屋博古館（実方葉子氏）・福井県立美術館（戸田浩之氏）に
はご所蔵のあるいは寄託の作品の調査を了承頂きました。深く御礼を申し上げます。
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